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“Bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga dan 
bertaqwalah kepada Allah supaya kamu menang” 
(Q.S Al Imran: 200) 
 
     جد   وجد
 “Barangsiapa yang bersungguh-sungguh, maka ia akan berhasil” 
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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji: (1) Pengaruh Profitabilitas 
Terhadap Nilai Perusahaan, (2) Pengaruh Leverage Terhadap Nilai Perusahaan, 
(3) Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Nilai Perusahaan. Jenis penelitian ini 
adalah kuantitatif. Populasi yang digunakan pada penelitian ini yaitu seluruh 
Perusahaan Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 
Tahun 2017-2019. Sedangkan sampel yang akan diuji sesuai dengan Kriteria 
Penelitian yang sudah ditentukan dan. teknik pengambilan sampelnya adalah 
Purposive Sampling, dan perusahaan yang memenuhi kriteria pengambilan sampel 
sejumlah 15 perusahaan. Data sekunder menggunakan metode pengumpulan data 
dengan cara dokumentasi. Metode analisis yang digunakan untuk penelitian ini 
yaitu: Uji Regresi data Panel, Uji asumsi klasik, Uji ketepatan model penduga 
(goodness of fit), dan Pengujian hipotesis. Hasil penelitian ini menunjukkan 
bahwa Profitabilitas berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap nilai 
perusahaan, Leverage berpengaruh positif dan signifikan terhadap Nilai 
Perusahaan, dan Ukuran Perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
Nilai Perusahaan. 
 















The purpose of this research is to test: (1) The Effect of Profitability on Firm 
Value, (2) The Effect of Leverage on Firm Value, (3) The Effect of Firm Size on 
Firm Value. This type of research is quantitative. The population used in this 
study are all Food and Beverage Companies listed on the Indonesia Stock 
Exchange (IDX) in 2017-2019. Meanwhile, the sample to be tested is by the 
established research criteria and sample collection techniques are purposive 
sampling, and a total of 15 companies. Secondary data uses the method of data 
collection using documentation. The analytical methods used for this research 
are: Panel data regression test, cyclical assumption test, goodness of fit test, and 
hypothesis testing. The results of this study indicate that Profitability has a 
positive and insignificant effect on firm value, Leverage has a positive and 
significant effect on Firm Value, and Firm Size has a positive and significant 
effect on Firm Value. 
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